



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































加納61_加納61  10/10/12  15:08  ページ 三七
Hosei University Repository
表 1　シンプソンによるロシア難民数
ポーランド 1,000,000 400,000 150,000 180,000
ドイツ 560,000 300,000 230,000 250,000
フランス 175,000 65,000 60,000 68,000
オーストリア 50,000 5,000 3,000 4,000
トルコ 50,000 65,000 30,000 35,000
フィンランド 25,000 25,000 31,000 32,500
イタリア 20,000 15,000 8,000 10,000
ユーゴスラヴィア 20,000 50,000 0 33,500
エストニア 17,000 20,000 14,000 16,000
ブルガリア 12,000 12,000 30,000 32,000
英国 15,000 15,000 8,000 10,000
ハンガリー 5,000 5,000 3,000 4,000
エジプト 4,000 0 1,000 1,500
レムノス 3,500 0 0 0
ギリシャ 2,500 4,000 3,000 3,200
キプロス 1,500 0 600 700
チェコスロヴァキア 1,000 5,000 5,000 6,000
スウェーデン 1,000 0 1,000 1,500
ノルウェー 1,000 0 0 0
ラトヴィア 0 15,000 16,000 17,000
ルーマニア 0 8,000 35,000 40,000
スイス 0 4,000 2,000 3,000
チュニス 0 7,000 5,000 5,500
コルシア 0 0 0 1,800
計 1,963,500 1,020,000 635,600 755,200
アメリカ赤十字
20 年 11 月 1 日
イジュモフ
22 年 1 月 1 日
ボブリンスキー事務所























































































































Sir John Hope Simpson, The Refugee Problem: Report of a Survey, London, Oxford
University Press, 1939, P.82.




















アルゼンチン 1926/3/8     
アルバニア 1923/3/21 1924/8/30    
イタリア 1922/12/15 1924/9/4    
インド 1925/4/16 1924/8/7    
ウルグアイ 1924/8/22 1925/4/30    
英国 1922/9/7 1924/8/26 40（キプロス）   
エストニア 1922/7/17 1924/8/13 19,000  17,209 
オーストラリア 1923/6/6     
オーストリア 1922/12/20 1923/9/2 2,565 250,270 1,030 
オランダ 1925/1/1     
ガテマラ 1922/12/12     
ギリシャ 1922/9/15 1924/10/8  45,000  
ザール 1926/4/1 1925/1/5    
スイス 1922/10/17 1925/1/1 2,268 200,250 900 
スエーデン 1924/5/1 1926/1/1 1,000   
スペイン 1922/8/4     
タイ 1922/10/17 1924/9/24    
ダンツィヒ 1924/8/1 1925/1/31    
チェコスロヴァキア 1922/12/11 1924/8/30 30,000 200 30,000 200
中国 1923/10/29  76,000   
チリ 1923/7/9     
デンマーク 1923/8/1 1925/1/31 300  286 
ドイツ 1922/12/25  400,000   
トルコ 1924/1/29  5,000 5,000 51 
日本 1923/6/25 1925/6/1    
ニュージーランド 1923/10/19 1924/8/22    
ノルウェー 1922/10/31 1924/9/24    
ハンガリー 1922/8/31 1925/8/20 5,294 15 3,011 
フィンランド 1922/8/11  14,314  800 
ブラジル 1925/12/2 1925/12/2    
フランス 1922/9/4 1924/8/28 400,000   
ブルガリア 1922/10/29 1924/6/23 28,340 20,000 6,500（1923-25） 
米国 1925/8/5 1924/8/5    
ベルギー 1925/6/16 1925/6/16    
ポーランド 1923/8/10  68,300 1,000 1,600（1925） 
ボリヴィア 1922/9/28     
ポルトガル 1923/7/30 1926/2/4    
南アフリカ 1922/10/13 1924/10/15    
メキシコ 1923/6/5     
ユーゴスラヴィア 1922/12/18 1924/9/9 38,000  37,500 
ラトヴィア 1922/9/18 1924/9/1 33,544  33,544 
リトアニア 1923/1/12 1925/6/22 7,644   
ルーマニア 1922/9/29 1925/4/11    
ルクセンブルグ 1923/3/9     
総数   1,131,609 521,735 132,431 200
難民総数




典拠：ГАРФ.Ф-Р5764.Объединение Российских земских и городских деятелей в чехословацкой республике(Пра
жской Земгор). Оп.1.Д.1. Меморандум по беженским вопросам, представленный Нансеном Ф. Междупра
вительственной конференции и сведения о количестве русских эмигрантов в разных странах. Л.49-51.





フランス 175 250 400 400
ドイツ 560 600 400 250
ポーランド 650 200 125 90
トルコ 225 100 10 3
ブルガリア 40 50 50 26
ユーゴスラヴィア 20 70 50 35
イタリア 20 15 15 1
チェコスロヴァキア 10 15 50 30
ルーマニア 10 55 10 10
ハンガリー 5 5 5 5
フィンランド 25 50 50 18
エストニア 20 40 20 17
ラトヴィア 12 15 30 40
リトアニア 70 50 5 10
イギリス 15 15 15 3
ベルギー 10 10 10 10
オーストリア 50 5 5 2.5
ギリシャ 3.5 10 1 1
中国 70 100 150 76





典拠：Ю.А.Поляков. Ответственный редактор. Население России в ХХ веке.
Исторические очерки. Т.1, 1900-1939 гг. М.,РОССПЭН,2000, с.141-142.
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